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一　
研
究
概
要
　
平
安
時
代
の
官
吏
で
あ
っ
た
藤
原
貞
敏
は
、〝
最
後
の
遣
唐
使
〟
で
知
ら
れ
る
承
和
度
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
海
を
渡
り
、
承
和
五
年
（
八
三
八
）、
唐
の
廉
承
武
な
る
人
物
か
ら
琵
琶
の
演
奏
伝
承
を
習
い
受
け
た
と
さ
れ
る
（
１
）。
そ
の
成
果
は
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
と
い
う
琵
琶
譜
と
し
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
現
在
も
宮
内
庁
書
陵
部
に
十
一
世
紀
ご
ろ
の
写
本
が
残
る
。
中
世
に
作
ら
れ
た
系
図
等
で
も
、
不
審
点
は
あ
る
も
の
の
、
ま
ず
、
廉
承
武
か
ら
貞
敏
へ
の
伝
授
が
枕
に
来
る
。
こ
の
点
、
小
稿
第
三
項
で
も
取
り
上
げ
る
が
、
こ
ん
に
ち
日
本
で
演
奏
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
〝
雅
楽
〟
の
琵
琶
の
伝
承
は
、
こ
の
貞
敏
が
唐
で
伝
授
さ
れ
た
演
奏
伝
承
の
苗
裔
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
貞
敏
が
い
か
に
し
て
日
本
の
琵
琶
演
奏
の
祖
師
と
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
背
景
を
探
る
こ
と
は
、
平
安
朝
初
期
の
音
楽
の
み
な
ら
ず
、
中
唐
か
ら
晩
唐
に
か
け
て
の
中
国
音
楽
の
歴
史
・
理
論
を
知
る
上
で
も
、
い
く
ら
か
の
益
に
資
す
る
も
の
と
考
え
る
。
　
小
稿
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
「
二　
音
楽
家
と
遣
唐
使
」
は
、
貞
敏
が
参
加
し
た
承
和
度
遣
唐
使
の
概
略
と
貞
敏
の
職
務
、
お
よ
び
貞
敏
以
外
の
音
楽
家
に
つ
い
て
を
述
べ
る
。
遣
唐
使
に
関
し
て
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
視
座
か
ら
詳
細
を
尽
く
し
た
研
究
が
多
く
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
音
楽
家
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
考
察
は
少
な
い
と
い
う
憾
み
が
あ
る
（
２
）。
藤
原
貞
敏
が
唐
か
ら
も
た
ら
し
た
琵
琶
演
奏
伝
承
と
そ
の
背
景
根　
本　
千　
聡
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次
に
「
三　
承
和
度
遣
唐
使
後
の
琵
琶
の
隆
盛
」
で
は
、
貞
敏
が
琵
琶
演
奏
伝
承
の
祖
師
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
平
安
時
代
を
通
し
て
唐
楽
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ
た
楽
器
で
あ
っ
た
の
は
笛
だ
が
、
平
安
中
期
以
降
、
天
皇
や
皇
子
、
上
級
貴
族
の
間
で
琵
琶
も
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
小
稿
で
は
、
そ
の
端
緒
と
し
て
十
世
紀
初
頭
、
貞
保
親
王
に
よ
る
敦
実
親
王
へ
の
琵
琶
伝
授
が
か
か
わ
っ
て
い
る
と
推
測
し
、
さ
ら
に
、
背
景
に
は
貞
敏
の
事
績
の
み
な
ら
ず
、
九
世
紀
当
時
の
国
内
外
の
事
情
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
る
。
　
最
後
に
「
四　
結
語
」
は
小
稿
の
ま
と
め
と
な
る
。
本
論
の
展
望
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
述
べ
る
。
二　
音
楽
家
と
遣
唐
使
　
二
―
一
　
平
安
時
代
初
期
の
音
楽
流
入
　
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
第
一
回
遣
隋
使
以
来
開
始
さ
れ
た
中
国
と
の
公
的
外
交
は
、
隋
か
ら
唐
へ
と
移
っ
て
か
ら
も
遣
唐
使
と
し
て
継
承
さ
れ
た
。
遣
使
の
主
た
る
目
的
は
外
交
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
ア
ジ
ア
全
域
か
ら
集
合
す
る
文
物
を
導
入
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
。
文
物
の
中
に
は
、
当
然
、
音
楽
も
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
八
世
紀
が
半
ば
を
過
ぎ
、
唐
天
宝
十
四
年
（
七
五
五
）
安
史
の
乱
の
勃
発
に
よ
り
唐
の
情
勢
が
悪
化
す
る
と
、
次
第
に
外
交
の
意
義
が
薄
れ
て
い
っ
た
。
同
時
に
、
唐
や
新
羅
に
よ
る
商
船
の
活
発
化
に
よ
っ
て
、
外
国
の
文
物
の
導
入
に
渡
航
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
た
め
、
遣
唐
使
そ
の
も
の
の
頻
度
が
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
唐
の
情
勢
が
悪
化
の
一
途
を
辿
っ
た
と
い
う
背
景
も
あ
っ
て
、
周
知
の
と
お
り
、
寛
平
六
年
（
八
九
四
）、
菅
原
道
真
の
上
申
に
よ
っ
て
遣
唐
使
は
事
実
上
の
廃
止
を
見
る
。
実
行
さ
れ
た
〝
最
後
の
遣
唐
使
〟
と
な
っ
た
承
和
度
遣
唐
使
は
、
そ
う
し
た
唐
の
政
治
的
混
乱
の
さ
な
か
に
行
な
わ
れ
た
。
　
九
世
紀
が
半
ば
を
過
ぎ
遣
唐
使
の
実
施
が
停
滞
し
て
か
ら
も
、
私
貿
易
は
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
３
）。
そ
の
貿
易
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
は
商
人
や
貴
族
で
あ
り
、
楽
器
や
楽
譜
の
取
引
き
、
ま
た
、
乱
に
よ
っ
て
地
方
へ
散
っ
た
楽
人
な
ど
の
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来
日
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
際
に
、
演
奏
伝
承
ま
で
が
流
入
し
定
着
し
た
か
ど
う
か
は
俄
に
判
断
し
難
い
。
し
か
し
、
承
和
十
二
年
（
八
四
五
）
に
唐
海
州
沭
陽
県
の
孫
賓
と
い
う
人
物
が
来
日
し
、
日
本
に
箏
演
奏
を
伝
え
た
と
い
う
記
録
も
あ
り
（
４
）、
来
日
し
た
音
楽
家
に
よ
る
新
た
な
演
奏
伝
承
の
将
来
が
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
捨
て
切
れ
な
い
（
５
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
正
式
な
国
交
が
あ
る
と
な
い
と
で
は
、
交
流
の
質
に
大
差
が
生
じ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
（
６
）」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、〝
最
後
の
3
3
3
遣
唐
使
〟
が
日
本
の
宮
廷
社
会
に
与
え
得
る
影
響
力
は
軽
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
　
二
―
二
　
遣
唐
楽
人
と
そ
の
職
務
　
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
入
唐
し
た
楽
人
は
、
後
世
の
楽
書
等
か
ら
何
人
か
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
詳
細
が
わ
か
ら
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
に
は
遣
唐
使
の
役
職
と
し
て
「
音
声
長
」
と
「
音
声
生
」
が
見
出
せ
る
（
７
）。
い
ず
れ
も
遣
唐
留
学
生
の
一
種
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
お
り
、ま
た
、船
中
で
櫓
の
拍
子
を
取
る
役
目
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
（
８
）。
承
和
度
遣
唐
使
の
中
で
は
、笛
の
名
手
で
あ
っ
た
大
戸
清
上
が
音
声
長
に
任
命
さ
れ
て
い
る
（
９
）。
た
だ
し
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
専
門
の
役
職
に
就
い
た
者
の
み
が
音
楽
の
将
来
に
関
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
正
式
な
役
職
と
は
別
に
音
楽
の
習
得
を
兼
任
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
明
確
に
わ
か
る
例
だ
け
で
も
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
を
も
た
ら
し
た
藤
原
貞
敏
の
役
職
は
准
判
官
で
あ
っ
た
し
、
時
期
は
異
な
る
が
、
日
本
で
の
楽
律
の
理
解
へ
大
い
に
貢
献
し
た
『
楽
書
要
録
』
や
律
管
の
将
来
に
し
て
も
、
遣
唐
副
使
で
あ
っ
た
吉
備
真
備
に
よ
る
功
績
で
あ
っ
た
。
ほ
か
、
承
和
度
遣
唐
使
ひ
と
つ
を
と
っ
て
見
て
も
、「
長
松
他
に
才
能
無
し
）
（1
（
」
と
い
わ
れ
た
琴
奏
者
・
良
岑
長
松
が
や
は
り
准
判
官
に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
笙
師
の
良
枝
朝
生
）
（（
（
は
画
師
と
し
て
乗
船
し
て
い
る
。
彼
ら
が
ま
っ
た
く
音
楽
文
化
の
摂
取
に
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
多
く
の
楽
人
た
ち
は
、
唐
の
音
楽
を
吸
収
す
る
と
い
う
務
め
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
に
遣
唐
使
と
し
て
の
対
外
的
な
役
職
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。彼
ら
が
そ
う
し
た
役
職
に
就
け
ら
れ
た
理
由
と
し
て
は
、入
唐
し
て
か
ら
の
便
宜
の
問
題
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
遣
使
と
し
て
比
較
的
高
位
の
役
職
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
唐
で
の
音
楽
教
習
の
依
頼
等
に
お
い
て
も
話
を
通
し
や
す
か
っ
た
は
ず
で
あ
る）（1
（
。
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で
は
、専
門
の
役
職
に
就
い
た
楽
人
に
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。承
和
度
遣
唐
使
に
お
い
て
音
声
長
と
し
て
乗
船
し
た
、
著
名
な
笛
吹
で
あ
っ
た
大
戸
清
上
を
例
に
見
た
い
。清
上
は
、生
年
は
不
明
な
が
ら
承
和
年
間
に
活
躍
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
楽
人
で
あ
る
。
笛
の
弟
子
に
は
、
同
じ
く
笛
の
名
手
で
あ
っ
た
和
邇
部
大
田
麿
）
（1
（
、
楽
に
秀
で
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
左
大
臣
源
信
ほ
か
多
数
お
り）（1
（
、
仁
明
天
皇
の
笛
の
師
で
も
あ
っ
た
。
多
く
の
楽
曲
を
新
作
・
改
作
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
、
特
に
自
身
の
名
前
が
付
さ
れ
た
《
清
上
楽
》
は
、
遣
唐
使
に
参
加
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
際
に
作
り
上
奏
し
た
と
伝
え
ら
れ
る）（1
（
。
清
上
の
渡
唐
目
的
は
音
楽
に
関
す
る
も
の
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
　
か
く
し
て
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
承
和
度
遣
唐
使
を
通
じ
て
は
、
何
ら
か
の
収
穫
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
遺
憾
な
が
ら
唐
か
ら
の
帰
途
、
乗
っ
て
い
た
遣
唐
使
船
が
漂
流
し
、
つ
い
に
帰
朝
す
る
こ
と
な
く
漂
着
先
で
客
死
し
て
し
ま
っ
た）（1
（
。
　
二
―
三
　
大
戸
清
上
の
渡
唐
目
的
　
大
戸
清
上
が
入
唐
し
た
際
に
学
ん
だ
こ
と
の
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
そ
の
概
要
を
生
前
の
事
績
か
ら
類
推
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
推
察
さ
れ
る
い
き
さ
つ
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
た
い
。
　
遠
藤
徹
は
、
平
安
時
代
末
成
立
の
琵
琶
譜
集
成
『
三
五
要
録
』
の
分
析
を
通
し
て
、
唐
代
の
音
楽
と
平
安
中
後
期
日
本
に
定
着
し
て
か
ら
の
音
楽
と
で
調
構
造
が
明
確
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
た
。
そ
し
て
そ
の
前
提
と
な
る
、
調
子
体
系
の
整
備
）
（1
（
が
な
さ
れ
た
契
機
を
、
玄
宗
皇
帝
期
、
大
々
的
に
楽
制
が
整
え
ら
れ
た
唐
天
宝
十
三
年
（
七
五
四
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る）（1
（
。
こ
の
改
革
後
の
知
識
が
遣
唐
使
を
通
じ
て
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ
る
中
で
、
音
楽
全
般
の
整
備
や
新
作
・
改
作
が
活
発
化
し
て
ゆ
き
、
承
和
年
間
に
最
盛
期
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま
た
、『
新
撰
楽
譜
』
跋
文
に
、
唐
貞
元
年
間
（
七
八
五
～
八
〇
五
）
に
舟
部
頭
麻
呂
と
い
う
人
物
が
入
唐
し
、
笛
譜
を
日
本
に
伝
え
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
笛
譜
の
内
容
は
、『
新
撰
楽
譜
』
成
立
当
初
（
九
六
六
年
）
の
楽
譜
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
あ
り）（1
（
、
遠
藤
氏
は
こ
の
記
述
と
、
清
上
と
大
田
麿
が
多
く
新
作
・
改
作
に
携
わ
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
、
平
安
時
代
初
期
日
本
で
の
調
体
系
の
整
備
は
、
笛
を
専
修
す
る
楽
人
ら
が
主
導
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）11
（
。
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ま
た
、
磯
水
絵
は
、『
教
訓
抄
』
に
《
応
天
楽
》
が
大
嘗
祭
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
と
伝
わ
る
こ
と
に
注
目
し
、
清
上
に
よ
る
多
数
の
新
作
・
改
作
は
天
長
十
年
（
八
三
三
）
に
催
さ
れ
た
仁
明
天
皇
即
位
の
大
嘗
祭
挙
行
の
た
め
の
整
備
で
は
な
い
か
と
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
時
の
経
験
が
清
上
渡
唐
の
決
意
へ
繋
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る）1（
（
。
　
以
上
、
両
氏
の
考
察
を
ふ
ま
え
る
と
、
清
上
は
入
唐
し
た
際
、
音
楽
の
整
備
に
関
連
し
た
何
ら
か
の
知
識
や
演
奏
伝
承
を
学
ん
で
い
た
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
の
整
備
と
は
、
国
家
規
模
の
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
窺
え
る
。
　
そ
し
て
ま
た
、
藤
原
貞
敏
も
清
上
と
同
様
の
目
的
を
持
っ
て
入
唐
し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
二
―
四
　
藤
原
貞
敏
の
渡
唐
目
的
　
伝
存
す
る
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
に
は
、
貞
敏
が
唐
で
琵
琶
を
学
ん
だ
経
緯
が
書
か
れ
た
跋
文
の
ほ
か
、
廉
承
武
よ
り
授
け
ら
れ
た
と
さ
れ
る
二
十
七
種
類
の
調
絃
法
）
11
（
と
《
絃
合
》（
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
を
目
的
と
し
た
小
曲
）
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
二
十
七
調
絃
に
つ
い
て
は
未
詳
な
点
も
多
く
、
当
時
、
二
十
七
す
べ
て
の
調
絃
が
唐
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
が
、
日
本
で
の
整
備
後
の
調
名
に
通
用
さ
れ
て
い
る
名
称
が
多
く
見
え
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
過
半
数
が
実
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）11
（
。
延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
成
立
の
『
南
宮
琵
琶
譜
』
に
よ
れ
ば
、
貞
敏
は
こ
の
二
十
七
種
の
中
か
ら
四
種
の
調
絃
に
絞
り
、
琵
琶
演
奏
に
適
う
よ
う
に
統
合
整
理
し
た
と
さ
れ
る）11
（
。
そ
の
理
由
は
「
夫
琵
琶
調
子
品
、
其
数
繁
多
、
忽
不
可
弾
尽
」
と
あ
り
、
演
奏
に
際
し
て
の
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
絃
の
断
絶
を
避
け
る
と
い
う
目
的
の
も
と
、
調
絃
の
音
域
の
下
降
も
こ
の
機
会
に
行
な
わ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る）11
（
。
以
上
は
貞
敏
が
遣
唐
使
に
際
し
て
伝
授
さ
れ
た
演
奏
伝
承
の
成
果
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
ど
う
い
っ
た
背
景
で
貞
敏
が
こ
う
し
た
演
奏
伝
承
を
持
ち
帰
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
考
察
し
た
い
。
　
帰
朝
し
て
か
ら
の
貞
敏
の
任
官
は
順
調
そ
の
も
の
で
、承
和
十
四
年（
八
四
七
）に
は
雅
楽
頭
に
補
さ
れ
て
い
る）11
（
。福
島
和
夫
／
櫻
井
利
佳
は
、
こ
の
翌
年
の
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）、
太
政
官
符
に
よ
っ
て
雅
楽
寮
の
編
成
が
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
貞
敏
が
改
変
に
当
た
っ
て
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の
実
質
的
な
指
揮
を
執
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
。
特
に
こ
の
際
、
打
楽
器
を
担
う
鼓
生
が
大
幅
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
点
は
唐
に
お
け
る
音
楽
情
勢
と
も
連
動
し
て
お
り
、
玄
宗
皇
帝
（
在
位
：
七
一
二
～
七
五
六
）
が
没
し
て
以
降
栄
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
、
絃
楽
器
を
重
用
す
る
法
曲
系
堂
上
坐
奏
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る）11
（
。
玄
宗
皇
帝
期
が
終
わ
り
を
告
げ
て
か
ら
後
も
天
平
宝
字
を
は
じ
め
と
し
て
、
宝
亀
、
延
暦
と
大
々
的
な
遣
使
は
行
な
わ
れ
て
お
り
、
当
然
、
こ
う
し
た
知
識
は
承
和
度
遣
唐
使
以
前
か
ら
す
で
に
日
本
へ
入
っ
て
き
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
貞
敏
の
派
遣
は
こ
こ
に
焦
点
を
置
か
れ
た
も
の
で
、
唐
で
の
新
た
な
調
絃
法
の
習
得
は
、
こ
う
し
た
再
編
成
に
向
け
て
の
下
準
備
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
な
お
、
貞
敏
は
承
和
度
遣
唐
使
の
際
、
調
絃
の
み
な
ら
ず
琵
琶
の
秘
曲
）
11
（
を
も
伝
授
さ
れ
た
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る）11
（
。
実
際
に
秘
曲
を
伝
授
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
未
だ
不
明
だ
が）11
（
、
伝
授
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
初
貞
敏
が
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。三　
承
和
度
遣
唐
使
後
の
琵
琶
の
隆
盛
　
三
―
一
　
貞
敏
以
前
の
琵
琶
の
楽
器
と
し
て
の
評
価
　
奈
良
時
代
に
お
け
る
琵
琶
関
連
資
料
に
つ
い
て
は
、
正
倉
院
蔵
の
四
絃
琵
琶
五
面
と
『
天
平
琵
琶
譜
』
が
あ
る
。
正
倉
院
の
四
絃
琵
琶
は
お
お
む
ね
奈
良
時
代
の
も
の
で
、
い
ず
れ
も
現
在
の
雅
楽
で
使
用
さ
れ
る
琵
琶
と
ほ
ぼ
同
形
で
あ
る
が）1（
（
、
明
治
期
に
行
な
わ
れ
た
修
復
や
試
演
の
記
録
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
当
時
実
際
に
演
奏
で
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
か
は
判
断
が
付
か
な
い
と
い
う）11
（
。
　
『
天
平
琵
琶
譜
』
は
正
倉
院
蔵
「
写
経
料
紙
納
受
帳
」
の
紙
背
文
書
で
あ
り
、
最
初
琵
琶
譜
と
し
て
書
か
れ
た
料
紙
が
反
故
紙
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た
も
の
。
納
受
帳
の
日
付
か
ら
、譜
は
天
平
十
九
年（
七
四
七
）以
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
譜
に
は《
番
仮
崇
》
の
曲
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
薄
墨
で
抹
消
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
琵
琶
独
奏
曲
《
黄
鐘
調 
撥
合
》
相
当
の
前
奏
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曲
と
、《
黄
鐘
調 
二
手
》（
前
半
）
の
二
譜
で
あ
る）11
（
。
　
以
上
二
種
の
遺
存
例
は
、
奈
良
時
代
中
期
、
す
で
に
琵
琶
が
日
本
で
普
及
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
独
奏
曲
の
伝
承
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
し
か
し
、
琵
琶
系
図
類
や
琵
琶
譜
等
に
お
い
て
、
貞
敏
よ
り
前
の
琵
琶
伝
承
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
は
無
い
）
11
（
。
琵
琶
の
楽
器
と
し
て
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
大
戸
清
上
の
例
を
見
た
よ
う
に
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
音
楽
の
中
で
は
笛
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
笛
が
唐
楽
以
外
の
外
来
音
楽
に
も
ほ
ぼ
す
べ
て
で
使
用
さ
れ
る
楽
器
で
あ
り
、
奏
者
の
意
思
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
自
由
に
音
律
に
変
化
が
つ
け
ら
れ
、
か
つ
高
音
域
で
目
立
つ
旋
律
を
奏
で
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
実
際
的
な
理
由
と
は
別
に
、
琴
類
や
笛
は
、
古
来
、
鼓
と
と
も
に
祭
祀
音
楽
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
実
情
が
あ
る）11
（
。
平
安
時
代
を
通
し
て
の
天
皇
の
楽
器
、
い
わ
ゆ
る
「
帝
器
）
11
（
」
が
こ
と
ご
と
く
琴
類
や
笛
と
伝
わ
り
、
琵
琶
の
時
代
は
鎌
倉
期
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う）11
（
。
　
そ
の
琵
琶
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
初
頭
に
か
け
て
、
演
奏
上
、
主
要
な
楽
器
で
あ
っ
た
と
示
す
同
時
代
資
料
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
正
倉
院
に
は
四
絃
琵
琶
が
多
く
遺
存
さ
れ
て
い
る
た
め
一
見
す
る
と
重
宝
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
現
存
す
る
四
絃
琵
琶
五
面
の
う
ち
、
勅
封
で
あ
る
北
倉
に
納
め
ら
れ
て
い
た
も
の
は
わ
ず
か
一
面
で
あ
る
た
め
、
扱
い
は
他
の
楽
器
種
と
変
わ
ら
ず
、
琵
琶
の
み
を
特
別
視
さ
れ
て
い
た
楽
器
で
あ
る
と
見
做
す
の
は
難
し
い）11
（
。
ま
た
、
思
う
に
こ
れ
ら
は
楽
器
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
装
飾
性
の
高
さ
に
美
術
的
価
値
が
見
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る）11
（
。
絵
図
の
描
か
れ
た
捍
撥
は
言
う
に
及
ば
ず
、
裏
面
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
螺
鈿
な
ど
も
、
演
奏
に
使
用
す
れ
ば
容
易
に
剥
落
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
正
倉
院
に
保
管
さ
れ
た
琵
琶
以
外
の
楽
器
種
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、
大
半
に
は
精
緻
な
彫
刻
や
蒔
絵
等
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
実
用
し
た
か
ど
う
か
は
不
審
で
あ
る）11
（
。
ま
た
、
こ
ん
に
ち
の
展
覧
会
に
お
い
て
正
倉
院
の
琵
琶
は
螺
鈿
細
工
や
意
匠
の
美
し
さ
を
目
玉
と
し
て
、
他
の
楽
器
よ
り
も
注
目
度
が
高
い
傾
向
に
あ
る
と
い
う
事
実
も
、
琵
琶
の
美
術
的
価
値
の
高
さ
を
示
す
ひ
と
つ
の
参
考
に
な
ろ
う
。
　
楽
譜
に
つ
い
て
も
『
天
平
琵
琶
譜
』
は
紙
背
文
書
と
し
て
偶
然
に
残
っ
た
も
の
で
、
琵
琶
の
重
要
性
を
保
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
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後
世
の
楽
書
や
琵
琶
譜
な
ど
か
ら
も
、
貞
敏
よ
り
前
の
時
代
に
主
要
な
琵
琶
譜
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
録
は
見
ら
れ
ず
、
琵
琶
の
演
奏
伝
承
を
尊
重
し
て
い
た
形
跡
は
見
当
た
ら
な
い）1（
（
。
　
以
上
鑑
み
る
に
、
貞
敏
よ
り
前
の
時
期
の
琵
琶
は
、
天
皇
や
貴
族
に
と
っ
て
、
美
術
品
と
し
て
の
価
値
は
別
で
あ
っ
て
も
、
楽
器
と
し
て
特
に
重
要
な
も
の
と
は
見
做
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
　
三
―
二
　
貞
敏
か
ら
貞
保
親
王
ま
で
の
琵
琶
　
そ
う
い
っ
た
楽
器
と
し
て
の
琵
琶
の
評
価
が
一
変
し
た
こ
と
を
明
確
に
象
徴
す
る
の
は
、
宇
多
法
皇
の
勅
命
に
よ
り
貞
保
親
王
か
ら
敦
実
親
王
へ
琵
琶
が
伝
授
さ
れ
た
延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）『
南
宮
琵
琶
譜
』
の
成
立
で
あ
る
。
天
皇
や
上
級
貴
族
が
当
事
者
と
し
て
琵
琶
独
奏
曲
の
相
承
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
特
に
注
視
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
伝
授
者
の
貞
保
親
王
は
同
年
、
勅
撰
楽
譜
『
新
撰
横
笛
3
3
譜
』
の
編
纂
を
終
え
て
い
る
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
、
天
皇
や
貴
族
の
、
楽
器
と
し
て
の
琵
琶
へ
の
関
心
の
程
度
が
、
そ
れ
ま
で
の
笛
と
同
列
に
並
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
徴
証
と
な
る
の
は
、後
世
に
作
ら
れ
た
琵
琶
の
相
承
系
図
で
あ
る
。
古
く
か
ら
伝
わ
る
も
の
に
は『
琵
琶
血
脈
）
11
（
』、『
琵
琶
系
図
）
11
（
』が
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
琵
琶
血
脈
』
に
は
複
数
系
統
の
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
が
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
系
図
を
確
認
す
る
と
、
伏
見
宮
本
『
琵
琶
血
脈
』
以
外
で
は
廉
承
武
か
ら
始
ま
り
、
藤
原
貞
敏
、
貞
保
親
王
と
い
う
順
に
続
く
。
　
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、貞
敏
の
没
年
が
貞
観
九
年（
八
六
七
）で
あ
る
の
に
対
し
、貞
保
親
王
の
生
年
が
貞
観
十
二
年（
八
七
〇
）で
あ
り
、
貞
敏
か
ら
貞
保
親
王
へ
の
相
承
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
伏
見
宮
本
で
は
こ
の
点
不
審
と
見
た
の
か
、
貞
敏
と
貞
保
親
王
の
間
に
清
和
天
皇
を
挟
ん
で
い
る
。
貞
敏
は
清
和
天
皇
の
琵
琶
の
師
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
お
り）11
（
、
な
お
か
つ
貞
保
親
王
が
清
和
天
皇
の
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
都
合
良
し
と
見
ら
れ
た
の
か
、
確
か
に
、
こ
こ
に
清
和
天
皇
を
挟
む
こ
と
は
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
　
し
か
し
こ
れ
も
、
生
没
年
を
対
照
さ
せ
て
ゆ
く
と
不
審
点
が
多
い
。
と
い
う
の
は
、
清
和
天
皇
は
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
生
ま
れ
、
元
慶
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四
年
（
八
八
一
）
に
薨
じ
て
お
り
、
貞
敏
の
卒
す
る
貞
観
九
年
ま
で
に
琵
琶
を
相
伝
さ
れ
て
い
る
と
す
る
の
も
疑
わ
し
い
が
、
何
よ
り
、
自
身
の
薨
去
す
る
元
慶
四
年
、
貞
保
親
王
は
わ
ず
か
十
歳
余
り
な
の
で
あ
る
。
い
く
ら
楽
の
才
能
を
謳
わ
れ
た
皇
子
と
は
い
え
、
こ
の
年
齢
で
琵
琶
を
相
伝
さ
れ
た
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。
　
こ
の
答
え
は
「
二
―
四
　
藤
原
貞
敏
の
渡
唐
目
的
」
で
も
取
り
上
げ
た
『
南
宮
琵
琶
譜
』
に
あ
る
。
そ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
仍
定
四
調
備
雅
楽
此
四
調
子
則
是
也
、
故
陸
此奥
介
良
春
之
所
謂
伝
也
四
調
子
則
是
也
、
故
陸
（）11
（
仍
て
四
調
を
定
め
雅
楽
に
備
ふ
。〔
此
の
四
調
子
則
ち
是
な
り
。
故
陸
奥
介
良
春
の
謂
ひ
伝
ふ
る
所
な
り
〕）」
と
割
注
が
あ
り
、貞
敏
の
整
備
し
た
四
調
絃
は
良
春
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
良
春
は
『
尊
卑
分
脈
』
を
見
る
と
貞
敏
の
子
息
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、『
尊
卑
』
に
も
う
一
人
確
認
さ
れ
る
子
息
・
晨
省
は
雅
楽
頭
と
も
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
貞
敏
の
子
孫
に
よ
っ
て
音
楽
家
と
し
て
の
家
系
が
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
菊
亭
本
『
文
机
談
』
に
は
、
貞
敏
の
甥
に
あ
た
る
興
継
が
文
徳
天
皇
と
と
も
に
、
貞
敏
か
ら
琵
琶
を
学
ん
だ
と
あ
る）11
（
。
し
た
が
っ
て
琵
琶
の
演
奏
伝
承
は
、
実
際
は
こ
う
し
た
貞
敏
の
縁
者
子
孫
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
真
相
で
あ
ろ
う
。
　
そ
う
し
た
実
情
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
、
知
っ
て
い
な
が
ら
あ
え
て
無
視
し
た
の
か
、
い
ず
れ
か
と
い
う
と
、
恐
ら
く
後
者
だ
と
思
わ
さ
れ
る
節
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
平
安
時
代
末
成
立
の
藤
原
師
長
撰
『
三
五
要
録
』
巻
一
序
文
に
あ
る
『
南
宮
琵
琶
譜
』
の
引
用
で
は
、
良
春
に
関
す
る
割
注
の
部
分
だ
け
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
時
代
は
下
っ
て
菊
亭
本
『
文
机
談
』
で
は
、
良
春
は
貞
敏
か
ら
琵
琶
を
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る）11
（
。
　
加
え
て
、伏
見
宮
本
『
文
机
談
』
の
「
西
流
始
」
と
題
し
た
記
事
に
注
目
し
た
い）11
（
。
こ
の
記
事
で
は
、十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
ご
ろ
、
僧
侶
・
賢
円
が
源
信
の
ぶ
あ
き
ら
明
に
琵
琶
の
伝
授
を
所
望
し
た
際
、
こ
の
賢
円
を
指
し
て
「
か
た
山
寺
の
僧
也
」
と
評
し
、
信
明
が
「
さ
し
も
の
み
ち
を
さ
づ
け
ん
事
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
と
し
ゆ
い
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
」
と
伝
授
を
た
め
ら
っ
た
様
子
を
伝
え
て
い
る
。
信
明
は
結
局
、
賢
円
の
熱
意
に
ほ
だ
さ
れ
て
琵
琶
を
伝
授
し
、こ
れ
が
桂
流
西
流
分
派
の
嚆
矢
と
な
る
わ
け
だ
が
、『
文
机
談
』
で
は
さ
ら
に
、「
こ
れ
い
ぜ
ん
に
は
、か
ゝ
る
僧
当
道
に
侍
ら
ず
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
事
は
つ
ま
り
、
賢
円
の
身
分
が
そ
れ
ま
で
の
例
か
ら
は
考
え
ら
れ
ぬ
ほ
ど
低
か
っ
た
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た
め
、
琵
琶
を
伝
授
す
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。『
文
机
談
』
の
内
容
を
額
面
通
り
信
じ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
な
る
ほ
ど
、
系
図
類
を
確
認
し
て
み
る
と
、
十
一
世
紀
ご
ろ
の
桂
流
と
西
流
で
は
、
各
々
、
伝
承
の
〝
場
〟
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
堂
上
と
諸
大
夫
・
地
下
で
は
っ
き
り
と
分
か
れ
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
琵
琶
と
い
う
楽
器
は
、
相
承
者
の
身
分
に
つ
い
て
並
な
ら
ぬ
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
　
こ
う
し
た
価
値
観
の
も
と
改
め
て
系
図
を
確
認
し
て
み
る
と
、
初
期
琵
琶
の
伝
承
系
図
の
不
自
然
さ
に
も
説
明
が
付
く
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
初
期
伝
承
者
の
中
か
ら
、
祖
師
た
る
貞
敏
以
外
の
下
級
貴
族
が
軒
並
み
除
か
れ
た
と
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
、
貞
敏
か
ら
貞
保
親
王
へ
と
い
う
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
継
承
図
の
齟
齬
を
、
琵
琶
に
歴
史
的
〝
権
威
〟
を
与
え
つ
つ
何
と
か
道
理
づ
け
よ
う
と
、
苦
し
紛
れ
に
組
み
込
ま
れ
た
の
が
清
和
天
皇
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う）11
（
。
　
以
上
の
よ
う
に
推
察
さ
れ
る
経
緯
か
ら
は
、
次
の
二
点
の
こ
と
が
わ
か
る
。
一
つ
め
は
、
遅
く
と
も
鎌
倉
初
期
ご
ろ
ま
で
に
は
、
初
期
の
琵
琶
相
承
関
係
が
、
恐
ら
く
作
為
的
に
曖
昧
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。
二
つ
め
は
、
相
承
関
係
の
曖
昧
な
部
分
に
天
皇
を
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、
琵
琶
の
伝
承
に
も
っ
と
も
ら
し
い
由
緒
を
附
与
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
こ
の
二
点
よ
り
、
貞
敏
帰
朝
か
ら
『
南
宮
琵
琶
譜
』
成
立
ま
で
の
約
八
十
年
間
、
天
皇
や
皇
子
、
上
級
貴
族
へ
の
琵
琶
相
承
が
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
類
推
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
八
十
年
間
を
経
て
、
こ
う
し
た
高
位
の
人
々
の
間
で
徐
々
に
琵
琶
の
需
要
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
　
三
―
三
　
貞
敏
以
後
に
琵
琶
が
普
及
し
た
理
由
　
で
は
、
そ
れ
ま
で
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
琵
琶
演
奏
が
、
な
ぜ
貞
敏
の
帰
朝
後
普
及
し
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
要
因
に
つ
い
て
私
見
で
は
、
不
確
実
な
も
の
も
含
め
、
次
の
六
点
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
① 
貞
敏
の
調
絃
整
備
に
よ
っ
て
琵
琶
演
奏
が
容
易
に
な
っ
た
こ
と
。
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② 
大
戸
清
上
の
客
死
に
よ
り
、
笛
の
伝
承
に
停
滞
が
生
じ
た
こ
と
。
③ 
唐
詩
、
特
に
白
楽
天
の
流
行
に
よ
り
、
貴
族
の
間
で
琵
琶
や
演
奏
者
個
人
に
対
す
る
注
目
度
が
上
が
っ
た
こ
と
。
④ 
九
世
紀
中
ご
ろ
か
ら
遊
興
的
な
場
面
で
の
音
楽
の
需
要
が
増
え
た
た
め
、
適
し
た
性
格
を
持
つ
琵
琶
が
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
⑤ 
琵
琶
に
関
す
る
有
名
な
逸
話
を
持
つ
王
昭
君
に
対
し
て
、
貞
保
親
王
が
執
着
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
。
⑥ 
絃
楽
器
を
重
視
す
る
法
曲
系
堂
上
坐
奏
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
。
　
①
に
つ
い
て
。
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
奏
楽
は
楽
人
の
表
芸
で
あ
り
、
専
門
性
の
高
い
職
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
琵
琶
の
調
絃
の
種
類
の
多
さ
、
煩
雑
さ
は
、
貴
族
が
教
養
の
ひ
と
つ
と
し
て
修
め
る
に
は
負
担
が
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
障
害
を
取
り
除
く
こ
と
で
、
琵
琶
は
飛
躍
的
に
扱
い
や
す
い
楽
器
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
後
述
②
～
④
の
要
素
を
背
景
に
、
そ
う
し
た
貴
族
か
ら
の
要
望
を
受
け
て
、
貞
敏
に
よ
る
調
絃
整
備
が
行
な
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
が
琵
琶
普
及
の
呼
び
水
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
　
②
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
遠
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
笛
は
古
来
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
楽
器
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
清
上
は
承
和
当
時
の
音
楽
を
牽
引
す
る
存
在
で
あ
り
、「
二
―
三
　
大
戸
清
上
の
渡
唐
目
的
」
で
見
た
と
お
り
、
承
和
度
遣
唐
使
の
際
に
は
、
日
本
で
の
新
た
な
楽
理
に
適
用
で
き
る
演
奏
伝
承
を
持
ち
帰
る
目
的
で
渡
唐
し
た
と
推
さ
れ
る
。
清
上
の
死
後
、
国
内
の
笛
の
伝
承
で
は
清
上
の
弟
子
で
あ
る
和
邇
部
大
田
麿
が
そ
の
遺
志
を
継
ぐ
が
、〝
最
後
の
遣
唐
使
〟
に
お
け
る
笛
の
成
果
を
日
本
へ
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
清
上
ま
で
失
っ
た
こ
と
は
、
実
質
的
に
も
象
徴
的
に
も
笛
の
伝
承
に
手
痛
い
損
失
を
被
ら
せ
る
幕
引
き
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
笛
は
依
然
と
し
て
重
視
さ
れ
る
楽
器
で
は
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
、
貞
敏
が
持
ち
帰
っ
た
調
絃
法
が
唐
と
の
〝
正
式
な
国
交
〟
に
よ
っ
て
得
た
最
後
の
音
楽
伝
承
と
な
り
、
そ
の
た
め
相
対
的
に
琵
琶
に
対
す
る
価
値
観
が
上
が
っ
た
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と
推
察
さ
れ
る
。
　
③
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
特
に
上
級
貴
族
の
間
で
の
音
楽
観
に
強
く
影
響
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
白
楽
天
の
流
行
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
承
和
度
遣
唐
使
と
ま
さ
し
く
同
時
期
で
あ
る
承
和
五
年
（
八
三
八
）、
舶
来
の
『
元
白
詩
集
』
を
仁
明
天
皇
へ
献
上
し
た
藤
原
岳
守
が
従
五
位
上
に
叙
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
貴
族
社
会
に
お
い
て
相
当
な
人
気
を
誇
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る）11
（
。
ま
た
、
白
居
易
は
自
ら
も
音
楽
を
好
ん
で
演
奏
し
、
み
ず
み
ず
し
い
音
楽
描
写
を
得
意
と
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
唐
詩
の
音
楽
描
写
を
論
じ
た
谷
口
高
志
は
、
特
に
『
琵
琶
3
3
引
』、『
琵
琶
3
3
歌
』
を
取
り
上
げ
、
白
居
易
や
そ
の
友
人
元
稹
の
音
楽
詩
が
持
つ
、
旧
来
の
音
楽
詩
と
の
特
徴
の
違
い
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
奏
者
個
人
の
技
芸
の
描
出
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て
い
る
点
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る）1（
（
。
日
本
の
貴
族
が
白
楽
天
の
詩
を
享
受
す
る
中
で
こ
う
し
た
意
識
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
琵
琶
演
奏
そ
の
も
の
へ
の
評
価
・
関
心
に
も
少
な
く
な
い
影
響
を
与
え
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
　
④
に
つ
い
て
。
荻
美
津
夫
は
六
国
史
の
記
録
を
主
た
る
論
拠
と
し
て
、
貴
族
に
よ
る
私
的
な
奏
楽
が
流
行
し
始
め
る
時
期
を
、
嵯
峨
朝
（
八
〇
九
～
八
二
三
）
か
ら
醍
醐
朝
（
八
九
七
～
九
三
〇
）
ご
ろ
に
か
け
て
と
比
定
さ
れ
て
い
る）11
（
。
私
的
な
奏
楽
と
は
こ
の
場
合
、
後
に
御
遊
な
ど
へ
と
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
非
儀
礼
的
な
管
絃
の
遊
び
の
こ
と
で
、宴
興
の
場
で
の
音
楽
を
含
む
）
11
（
。
と
こ
ろ
で
、貞
保
親
王
は
『
南
宮
琵
琶
譜
』
序
文
に
お
い
て
、「
夫
琵
琶
者
馬
上
之
楽
也
（
中
略
）
況
銑
谿
翫
花
石
季
倫
対
比
陶
興
竹
林
勧
酔
阮
仲
容
弾
之
蕩
情
者
也
（
夫
、
琵
琶
は
馬
上
の
楽
な
り
。（
中
略
）
況
や
、
銑
谿
に
花
を
翫
び
し
石
季
倫
の
比
の
陶
興
に
対
し
、
竹
林
に
酔
を
勧
む
る
阮
仲
容
の
之
の
蕩
情
を
弾
く
も
の
な
り
）
11
（
）」
と
し
、
金
谷
酒
数
や
阮
咸
の
故
事
を
引
き
、
琵
琶
が
酒
席
に
付
随
す
る
性
格
を
持
っ
た
楽
器
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る）11
（
。
こ
の
二
点
を
併
せ
鑑
み
る
に
、
九
世
紀
前
半
か
ら
浸
透
し
始
め
た
貴
族
に
よ
る
管
絃
の
遊
び
の
中
で
、
そ
う
し
た
場
に
ふ
さ
わ
し
い
楽
器
と
さ
れ
る
琵
琶
を
好
ん
で
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
⑤
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
③
、
④
と
も
関
連
す
る
。
王
昭
君
は
漢
代
の
実
在
の
女
性
で
、
漢
と
の
婚
姻
関
係
を
望
ん
だ
匈
奴
の
呼
韓
邪
単
于
に
嫁
が
さ
れ
た
。
そ
し
て
辺
境
の
国
へ
嫁
が
さ
れ
る
我
が
身
を
憂
え
、
道
す
が
ら
馬
上
で
琵
琶
を
奏
し
悲
し
ん
だ
と
伝
わ
る
。
こ
の
故
事
は
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悲
劇
と
し
て
古
来
有
名
で
あ
り
、
中
国
で
は
詩
の
題
材
と
し
て
広
く
好
ま
れ
て
き
た
。
日
本
で
は
詩
の
題
材
の
み
な
ら
ず
、『
う
つ
ほ
物
語
』、
『
源
氏
物
語
』
等
の
初
期
文
学
作
品
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
早
く
か
ら
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
王
昭
君
を
題
材
と
し
た
作
品
は
、
お
そ
ら
く
楽
府
用
に
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
楽
曲
が
日
本
に
も
渡
っ
て
き
て
お
り
、
十
一
世
紀
に
転
写
さ
れ
た
『
五
絃
譜
』
に
奈
良
時
代
以
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
楽
譜
が
残
っ
て
い
る）11
（
。
し
か
し
、
い
つ
し
か
こ
の
曲
の
伝
承
は
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
ら
し
く）11
（
、『
倭
名
類
聚
抄
』
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
曲
の
断
絶
を
惜
し
ん
だ
貞
保
親
王
に
よ
っ
て
、
延
喜
の
こ
ろ
尺
八
譜
を
元
に
復
興
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る）11
（
。
そ
の
貞
保
親
王
で
あ
る
が
、王
昭
君
に
つ
い
て
は
『
南
宮
琵
琶
譜
』
序
文
に
、先
に
引
用
し
た
「
夫
琵
琶
者
馬
上
之
楽
也
」
と
あ
る
ほ
か
、「
昭
君
之
辞
鳳
闕
慰
其
遠
嫁
之
悲
（
昭
君
の
鳳
闕
を
辞
し
て
は
、
其
の
遠
嫁
の
悲
し
み
を
慰
む
）」
と
も
言
及
が
あ
り
、
琵
琶
と
の
関
連
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る）11
（
。
貞
保
親
王
は
琵
琶
を
好
ん
で
い
た
か
ら
王
昭
君
に
執
着
し
た
の
か
、
王
昭
君
に
執
着
し
て
い
た
か
ら
琵
琶
を
好
ん
だ
の
か
、
因
果
関
係
こ
そ
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の）11
（
、
無
関
係
と
断
じ
て
捨
て
る
ま
で
に
は
薄
く
な
い
繋
が
り
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
　
⑥
に
つ
い
て
。「
二
―
四
　
藤
原
貞
敏
の
渡
唐
目
的
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
嘉
祥
元
年
（
八
四
八
）
の
太
政
官
符
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た
雅
楽
寮
の
編
成
は
、
唐
の
坐
部
伎
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
坐
部
伎
は
玄
宗
皇
帝
期
に
確
立
し
た
二
部
伎
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
立
部
伎
と
対
を
成
す
。
立
部
伎
は
打
楽
器
を
中
心
と
す
る
立
楽
で
あ
る
の
に
対
し
、
坐
部
伎
は
管
絃
座
奏
を
主
と
す
る
形
式
で
あ
っ
た）1（
（
。
こ
う
し
た
演
奏
形
態
か
ら
直
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、
前
述
④
に
も
示
し
た
貴
族
に
よ
る
管
絃
演
奏
で
あ
る
。
両
者
は
連
動
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
　
以
上
、
琵
琶
普
及
の
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
こ
れ
は
、
右
に
挙
げ
た
六
点
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
が
琵
琶
普
及
の
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
い
ず
れ
の
要
素
も
が
重
層
的
に
、
相
互
に
作
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
琵
琶
の
普
及
に
は
貞
敏
に
よ
る
整
備
が
大
き
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
は
言
い
条
、
そ
の
上
で
、
偶
発
的
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
条
件
と
環
境
が
折
り
重
な
り
、
そ
の
末
に
空
前
絶
後
の
流
行
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
要
素
は
時
代
が
下
る
と
と
も
に
、
次
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第
に
貞
敏
の
事
績
と
し
て
収
斂
し
て
ゆ
き
、
あ
る
種
の
〝
神
格
化
〟
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
が
起
き
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
事
柄
の
一
例
は
、
前
項
に
見
た
初
期
相
承
関
係
の
混
乱
に
端
的
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
四　
結
語
　
以
上
、
概
観
し
た
よ
う
に
、
藤
原
貞
敏
と
琵
琶
の
歴
史
的
背
景
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
音
楽
資
料
を
取
り
扱
う
だ
け
で
は
窺
い
知
れ
な
い
面
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
逆
説
的
に
、
平
安
時
代
に
お
け
る
琵
琶
の
趨
勢
は
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
受
容
の
有
り
様
を
顕
し
て
い
る
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
な
お
、
本
稿
中
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
唐
か
ら
の
影
響
を
鑑
み
れ
ば
礼
楽
思
想
と
の
関
連
も
決
し
て
看
過
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
笠
原
潔
は
『
南
宮
琵
琶
譜
』
序
文
に
見
ら
れ
る
音
楽
観
に
つ
い
て
、貞
保
親
王
が
中
国
礼
楽
思
想
を
十
分
に
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「（
前
略
）
そ
う
し
た
思
想
は
、
中
国
礼
楽
思
想
の
延
長
上
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
、
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る）11
（
」
と
さ
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
同
時
代
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
貞
保
親
王
の
存
在
が
表
れ
る
の
は
非
常
に
興
味
深
い
。
唐
の
律
令
制
度
や
文
学
と
と
も
に
、
思
想
が
音
楽
の
受
容
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を
考
究
す
る
視
点
が
、
今
後
の
研
究
の
発
展
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
註（１
） 『
琵
琶
諸
調
子
品
』
跋
文
に
記
載
。
こ
の
ほ
か
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
敏
卒
伝
に
異
伝
が
あ
る
が
、
承
和
度
遣
唐
使
に
随
行
し
た
入
唐
僧
円
仁
に
よ
る
記
録
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
か
ら
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
記
録
の
方
が
正
確
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
佐
藤
［
一
九
八
五
］
に
詳
し
い
。
ま
た
、
貞
敏
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、
豊
永
［
二
〇
〇
三
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
２
） 
佐
伯
［
二
〇
〇
七
］
に
遣
唐
使
と
音
楽
家
に
つ
い
て
の
言
及
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、「
遣
唐
使
の
諸
問
題
」
東
野
［
一
九
九
二
］（
七
十
九
～
八
十
三
頁
）
に
『
教
訓
抄
』
に
著
さ
れ
た
渡
唐
楽
人
に
関
す
る
小
論
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
遣
唐
使
を
考
察
す
る
上
で
の
材
料
と
さ
れ
て
お
り
、
音
楽
そ
の
も
の
や
そ
の
制
度
を
考
究
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
音
楽
を
中
心
と
し
て
扱
っ
た
論
に
は
、
近
年
で
は
南
谷
［
二
〇
〇
六
］、
渡
辺
［
二
〇
一
三
］（
三
三
〇
～
三
四
九
頁
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
小
稿
で
取
り
上
げ
る
、
福
島
和
夫
／
櫻
井
利
佳
［
二
〇
一
七
］
は
特
に
重
要
で
示
唆
的
な
内
容
を
持
つ
。
（
３
） 
以
上
、
遣
唐
使
の
概
略
を
含
め
、『
国
史
大
辞
典
』、『
平
安
時
代
史
事
典
』、『
日
本
古
代
史
大
辞
典
』
の
当
該
項
目
を
参
照
し
た
。
（
４
） 
箏
の
演
奏
伝
承
は
、
日
本
に
は
孫
賓
が
は
じ
め
て
も
た
ら
し
、
左
大
臣
源
信
へ
伝
授
し
た
と
す
る
ほ
か
、
仁
明
朝
（
八
三
三
～
八
五
〇
）
の
命
婦
（
内
教
坊
妓
女
と
も
）
で
あ
っ
た
石
川
色
子
が
、
筑
紫
国
彦
山
で
唐
人
か
ら
教
習
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
（『
箏
相
承
系
図
』）。
こ
の
両
説
は
き
わ
め
て
近
い
時
期
を
指
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
い
は
、
源
信
へ
の
伝
授
を
相
承
の
始
ま
り
と
す
る
の
は
一
種
の
権
威
付
け
で
あ
っ
て
、
来
日
し
て
大
宰
府
（
筑
紫
国
）
あ
た
り
に
滞
在
し
て
い
た
孫
賓
の
も
と
へ
石
川
色
子
が
派
遣
さ
れ
、
箏
演
奏
を
伝
授
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
源
信
自
体
は
諸
楽
書
、
説
話
等
か
ら
優
れ
た
音
楽
家
で
も
あ
っ
た
と
伝
わ
る
。
（
５
） 
た
だ
し
、
孫
賓
の
来
日
に
関
し
て
、
渡
辺
は
承
和
度
遣
唐
使
第
二
船
が
海
州
に
停
泊
し
て
い
た
事
実
に
注
目
し
、「
そ
の
来
日
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
大
戸
清
上
・
良
岑
長
松
等
楽
人
と
の
交
流
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（
渡
辺
［
二
〇
一
三
］
三
四
二
頁
）
と
し
て
い
る
。
音
楽
家
た
ち
に
唐
楽
輸
入
の
務
め
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
折
衝
が
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
孫
賓
の
来
日
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
例
外
で
あ
っ
て
、
恒
常
的
に
貿
易
船
で
の
演
奏
伝
承
の
将
来
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
方
も
出
て
く
る
。
（
６
） 
東
野
［
二
〇
〇
七
］
二
十
頁
。
（
７
） 『
延
喜
式
』〈
大
蔵
省
〉
入
諸
蕃
使
条
。
（
８
） 
東
野
［
二
〇
〇
七
］
一
〇
九
～
一
一
〇
頁
。
（
９
） 『
続
日
本
後
紀
』
承
和
三
年
（
八
三
六
）
閏
五
月
八
日
条
に
「
河
内
国
人
遣
唐
音
声
長
外
従
五
位
下
良
枝
宿
祢
清
上
」
と
み
え
る
。
（
10
） 『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
十
一
月
十
日
条
良
岑
長
松
卒
伝
に
「
長
松
無
二
他
才
能
、一
以
二
善
弾
一レ
琴
、
配
二
聘
唐
使
一
」
と
あ
る
。
藤
原
貞
敏
も
同
様
に
貞
観
九
年
（
八
六
八
）
十
月
四
日
条
卒
伝
に
「
貞
敏
無
二
他
才
芸
、一
以
三
能
弾
二
琵
琶
、一
歴
二-
仕
三
代
一
」
と
あ
り
、
琵
琶
の
才
能
の
み
を
も
っ
て
准
判
官
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
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（
11
） 『
続
日
本
後
紀
』
承
和
元
年
十
二
月
十
九
日
（
八
三
五
）
条
に
「
散
位
外
従
五
位
下
大
戸
首
清
上
、
雅
楽
笙
師
正
六
位
上
同
姓
朝
生
等
十
三
人
、
賜
二
姓
良
枝
宿
禰
一
（
後
略
）」
と
あ
り
、本
来
は
清
上
と
同
じ
大
戸
姓
で
あ
っ
た
が
、清
上
ら
と
と
も
に
良
枝
宿
禰
姓
を
賜
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
上
も
正
確
に
は
遣
唐
使
時
点
で
良
枝
姓
で
あ
る
の
だ
が
、
現
在
は
大
戸
姓
で
の
表
記
が
主
流
で
あ
り
、
ま
た
清
上
と
朝
生
と
の
区
別
を
明
確
に
す
る
た
め
に
も
、
小
稿
で
は
便
宜
的
に
大
戸
姓
と
良
枝
姓
で
表
記
を
分
け
た
。
な
お
、
改
姓
の
理
由
と
し
て
告
井
［
二
〇
〇
四
］
に
よ
れ
ば
、
前
年
に
即
位
し
た
仁
明
天
皇
の
笛
の
師
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
与
え
る
た
め
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
（
12
） 
東
野
は
遣
唐
使
の
借
位
（
本
来
よ
り
上
の
地
位
を
許
さ
れ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
、「
天
皇
は
、
大
使
の
不
在
を
唐
側
か
ら
た
ず
ね
ら
れ
た
ら
、
十
分
事
情
を
説
明
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
が
、借
位
は
そ
の
さ
い
役
立
つ
よ
う
に
と
の
配
慮
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
」（
東
野
［
一
九
九
九
］
十
三
～
十
四
頁
）
と
し
て
い
る
。
（
13
） 『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
十
月
二
十
六
日
条
和
邇
部
大
田
麿
卒
伝
に
「
始
師
二-
事
雅
楽
権
少
属
外
従
五
位
下
良
枝
宿
禰
清
上
、一
受
二-
学
吹
一レ
笛
」
と
あ
る
。
（
14
） 『
新
撰
楽
譜
』
跋
文
に
「（
前
略
）
清
上
ハ
伝
フ
二
左
大
臣
源
朝
臣
信
、右
衛
門
督
源
生
朝
臣
、外
従
五
位
下
勝
弟
扶
、雅
楽
属
秦
庭
経
、笛
師
常
世
弟
魚
、
近
衛
出
雲
貞
長
ニ
一
」（
福
島
［
二
〇
〇
七
］）
と
あ
る
。
（
15
） 『
三
五
要
録
』
当
該
曲
の
割
注
に
「
長
秋
卿
横
笛
譜
云　
貞
保
親
王
譜
云　
清
上
欲
二
遣
唐
一
時
作
二
此
曲
一
上
奏
」（
訓
点
は
筆
者
）
と
あ
る
。
（
16
） 『
日
本
三
代
実
録
』
大
田
麿
卒
伝
（
前
掲
註
13
に
同
じ
）
に
「
清
上
従
二
聘
唐
使
、一
入
二
於
大
唐
。一
帰
朝
之
日
、
舟
遭
二
逆
風
。一
漂
堕
二
南
海
賊
地
、一
為
二
賊
所
一レ
殺
」
と
あ
る
。
（
17
） 
こ
こ
で
の
「
調
子
体
系
」
と
は
、中
国
に
お
け
る
均
に
基
づ
く
分
類
と
は
異
な
る
、『
新
撰
横
笛
譜
』、『
新
撰
楽
譜
』
の
二
笛
譜
よ
り
見
ら
れ
る
、「
壱
越
調
」、「
平
調
」
と
い
っ
た
時
号
を
用
い
た
日
本
特
有
の
分
類
法
を
指
す
。
（
18
） 「
太
楽
署
供
奉
曲
名
及
諸
楽
名
」と
し
て
知
ら
れ
る
。
岸
辺
成
雄
に
よ
っ
て
全
文
が
紹
介
さ
れ
て
い
る（
岸
辺［
二
〇
〇
五
ｂ
］八
十
四
～
八
十
六
頁
）。
（
19
） 「
又
、
貞
保
親
王
譜
ノ
方
ニ
別
有
リ
、
嵯
峨
院
ノ
雑
色
舟
部
頭
麻
呂
ノ
手
也
。
大
唐
貞
元
年
中
ニ
入
唐
シ
所
ヲ
レ
習
フ
伝
フ
ル
也
。
与
二
今
ト
手
一
尤
モ
相
異
ナ
ル
也
。
其
ノ
譜
ハ
又
亡
失
セ
シ
也
」（
福
島
［
二
〇
〇
七
］）。
頭
麻
呂
は
時
期
的
に
延
暦
度
の
遣
唐
使
（
八
〇
四
～
八
〇
五
）
か
と
目
さ
れ
る
。
無
論
、『
新
撰
楽
譜
』
跋
文
に
は
そ
の
旨
明
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、貿
易
船
な
ど
に
乗
っ
て
私
的
に
入
唐
し
た
可
能
性
も
捨
て
切
れ
な
い
が
、「
嵯
峨
院
ノ
雑
色
」
と
い
う
身
分
や
、
持
ち
帰
っ
た
笛
譜
が
後
代
、
勅
撰
楽
譜
を
作
る
に
あ
た
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
公
的
な
入
唐
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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（
20
） 
遠
藤
［
二
〇
〇
五
］
四
二
三
～
四
四
一
頁
。
（
21
） 
磯
［
二
〇
一
六
］
五
十
四
～
五
十
五
頁
。
（
22
） 
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
期
の
琵
琶
伝
承
を
記
録
す
る
『
胡
琴
教
録
』
に
よ
れ
ば
「
諸
調
子
品
」
と
見
出
し
を
付
け
た
項
に
、「（
前
略
）
古
き
譜
に
こ
れ
を
載
す
る
と
こ
ろ
廿
八
ヶ
調
、
如
何
様
に
存
ず
べ
き
ぞ
や
（
後
略
）」（
濁
点
・
一
部
漢
字
は
筆
者
）
と
あ
り
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
に
は
二
十
八
種
の
調
絃
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
鎌
倉
初
期
の
琵
琶
譜
集
成
『
三
五
中
録
』
巻
十
二
な
ど
か
ら
、
現
存
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
に
は
「
高
仙
調
」
な
る
調
絃
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
こ
れ
は
本
当
に
貞
敏
が
相
伝
さ
れ
た
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
か
、
慎
重
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
23
） 『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
調
絃
名
の
う
ち
「
壹
越
調
」、「
沙
陁
調
」（
沙
陀
調
）、「
雙
調
」、「
平
調
」、「
大
食
調
」、「
乞
食
調
」、「
道
調
」、「
黄
鐘
調
」、「
水
調
」、「
萬
渉
調
」（
盤
渉
調
）
は
整
備
後
の
調
名
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
裏
付
け
は
取
れ
な
い
が
、「
壹
越
上
調
」
と
「
壱
越
性
調
」
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
他
、
琵
琶
の
調
絃
に
「
風
香
調
」、「
返
風
香
調
」、「
清
調
」、「
啄
木
調
」
の
四
種
が
残
っ
て
い
る
。
（
24
） 「
夫
琵
琶
調
子
品
、
其
数
繁
多
、
忽
不
可
弾
尽
、
然
貞
敏
朝
臣
究
弾
諸
調
、
無
所
不
貫
綜
、
而
或
其
音
不
殊
美
、
或
合
笛
多
違
、
仍
定
四
調
備
雅
楽
此奥
介
良
春
之
所
謂
伝
也
四
調
子
則
是
也
、
故
陸
若
多
欲
知
諸
調
、
周
案
譜
可
覚
、
必
深
拘
師
伝
」（
ネ
ル
ソ
ン
［
二
〇
一
二
］
十
三
頁
）。
（
25
） 
例
え
ば
、「
黄
鐘
調
（
黄
鐘
は
A
に
相
当
）」
の
名
が
冠
さ
れ
た
調
絃
が
平
調
（
E
に
相
当
）
曲
に
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
本
来
の
音
高
か
ら
五
律
（
完
全
四
度
）
下
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
す
で
に
、
林
［
一
九
六
九
］（
二
六
三
～
二
八
四
頁
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
変
化
が
い
つ
起
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
。
林
は
「
五
絃
譜
を
通
じ
て
、
五
絃
の
音
域
が
後
世
の
琵
琶
の
音
域
と
大
同
小
異
で
あ
る
点
、
こ
の
よ
う
な
四
度
高
い
調
絃
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
な
お
疑
問
の
余
地
が
あ
る
」（
林
［
一
九
六
九
］
二
六
九
頁
、
同
［
一
九
七
三
］
三
四
六
頁
に
も
ほ
ぼ
同
文
を
掲
載
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
割
書
が
変
化
後
の
音
高
を
示
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
本
に
将
来
さ
れ
る
以
前
か
ら
五
律
低
い
調
絃
に
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
五
絃
琵
琶
と
四
絃
琵
琶
が
同
一
の
音
域
で
奏
で
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
論
拠
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
現
存
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
は
十
一
世
紀
ご
ろ
の
写
本
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
注
さ
れ
た
割
書
が
ど
の
時
点
で
書
か
れ
た
も
の
か
、
す
な
わ
ち
、
原
典
か
ら
存
在
し
た
も
の
か
ど
う
か
を
吟
味
さ
れ
て
い
な
い
。
（
26
） 『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
二
月
十
一
日
条
に
「
従
五
位
下
藤
原
朝
臣
貞
敏
為
二
雅
楽
頭
一
」
と
あ
る
。
（
27
） 
福
島
／
櫻
井
［
二
〇
一
七
］。
（
28
） 《
大
常
博
士
楊
真
操
》、《
石
上
流
泉
》、《
啄
木
》
の
三
曲
。
後
に
《
上
原
石
上
流
泉
》
が
相
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
を
加
え
て
四
秘
曲
と
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も
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
29
） 『
古
事
談
』
等
の
説
話
集
に
載
る
。
詳
し
く
は
榊
［
二
〇
一
二
］
な
ど
を
参
照
。
（
30
） 『
琵
琶
諸
調
子
品
』
に
は
《
啄
木
》
を
演
奏
す
る
た
め
の
調
絃
「
啄
木
調
」
が
載
る
が
、
肝
心
の
楽
曲
譜
は
載
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
残
り
の
二
秘
曲
に
つ
い
て
は
名
前
す
ら
見
ら
れ
な
い
た
め
、
貞
敏
に
よ
る
秘
曲
将
来
の
是
非
に
つ
い
て
は
定
説
を
見
な
い
。
私
見
で
は
、《
啄
木
》
以
外
の
二
秘
曲
《
楊
真
操
》
と
《
石
上
流
泉
》
に
使
わ
れ
る
調
絃
「
風
香
調
」
と
「
返
風
香
調
」
が
貞
敏
の
整
備
し
た
四
調
絃
に
含
ま
れ
る
こ
と
や
、「
風
香
調
」、「
返
風
香
調
」、「
啄
木
調
」
の
調
絃
法
が
そ
れ
ぞ
れ
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
貞
敏
に
よ
る
秘
曲
将
来
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
し
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
お
、
近
年
、
早
川
太
基
に
よ
り
、
秘
曲
に
あ
た
る
琵
琶
曲
の
《
啄
木
》
は
宋
代
に
作
曲
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
す
る
論
が
出
さ
れ
て
い
る
（
早
川
［
二
〇
一
八
］）。
傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
（
31
） 
林
［
一
九
六
四
］
五
十
一
頁
。
（
32
） 
ネ
ル
ソ
ン
［
二
〇
〇
〇
］。
（
33
） 『
天
平
琵
琶
譜
』
の
書
誌
情
報
は
ネ
ル
ソ
ン
［
二
〇
一
二
］、
同
［
二
〇
二
一
］（
予
定
）
に
よ
る
。
な
お
、
栄
原
氏
は
琵
琶
譜
が
再
利
用
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、
写
経
所
に
琵
琶
と
の
何
ら
か
の
関
連
を
持
っ
た
人
物
が
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
栄
原
［
二
〇
一
一
］
一
七
八
～
一
八
七
頁
）。
（
34
） 
鎌
倉
期
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
、『
三
五
要
録
』
序
文
の
注
釈
書
『
三
五
和
釈
抄
』（
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
家
旧
蔵
）
に
は
、「
淳
和
の
御
時
ま
で
は
琵
琶
な
ど
、
こ
の
国
に
い
と
も
聞
こ
え
ず
。
器
物
た
ま
た
ま
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
わ
ず
か
に
芳
菲
の
事
也
。
承
和
の
帝
、
い
か
で
か
と
思
召
さ
れ
て
、
三
品
継
彦
の
六
男
貞
敏
、
そ
の
宣
に
応
じ
て
、
琵
琶
を
我
が
朝
に
写
し
給
ふ
」（
句
読
点
、
濁
点
、
一
部
の
漢
字
は
筆
者
）
と
あ
り
、
遅
く
と
も
鎌
倉
時
代
に
は
、
貞
敏
以
前
の
琵
琶
伝
承
は
不
明
に
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
（
35
） 
荻
［
二
〇
〇
七
］（
二
一
三
～
二
四
一
頁
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
荻
が
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
本
古
来
の
笛
が
後
世
の
い
わ
ゆ
る
横
笛
と
同
機
構
の
も
の
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
琴
、
鼓
と
い
っ
た
楽
器
編
成
を
鑑
み
る
に
、
音
楽
上
の
機
能
と
し
て
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、「
高
音
域
の
目
立
つ
音
」、「
奏
者
の
意
思
に
よ
っ
て
音
程
に
変
化
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
要
素
・
役
割
を
満
た
し
て
い
た
と
考
え
る
。
（
36
） 
猪
瀬
［
二
〇
一
〇
］
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
定
義
。
（
37
） 
豊
永
［
二
〇
一
七
］
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
38
） 
林
［
一
九
六
四
］（
五
十
一
～
五
十
三
頁
）。
た
だ
し
、
北
倉
か
ら
失
わ
れ
た
琵
琶
、
他
所
へ
移
さ
れ
た
琵
琶
等
も
多
く
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
楽
器
の
推
移
と
と
も
に
、
当
時
ど
の
よ
う
な
価
値
判
断
に
従
っ
て
移
動
さ
せ
ら
れ
て
い
た
か
を
も
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
39
） 
林
は
正
倉
院
に
残
る
四
絃
琵
琶
の
多
さ
に
つ
い
て
「
こ
の
よ
う
に
多
く
の
例
が
あ
る
の
は
一
面
こ
の
楽
器
が
当
時
盛
行
し
て
い
た
こ
と
の
反
映
と
も
い
え
よ
う
」（
林
［
一
九
六
四
］
五
十
一
頁
）
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
琵
琶
が
実
際
の
演
奏
に
使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
く
、
楽
器
の
数
が
当
時
の
盛
衰
を
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
（
40
） 
筆
者
は
二
〇
一
五
年
、
奈
良
国
立
博
物
館
の
第
六
七
回
正
倉
院
展
に
お
い
て
「
彫
石
横
笛
」
を
実
見
し
た
こ
と
が
あ
る
。
彫
刻
の
意
匠
は
見
事
で
、
笛
と
し
て
の
機
構
も
精
巧
に
作
ら
れ
て
い
た
が
、
や
は
り
技
術
の
限
界
か
、
竹
製
の
も
の
と
較
べ
る
と
歌
口
や
指
孔
の
形
は
遥
か
に
い
び
つ
で
あ
っ
た
。
同
展
で
芝
祐
泰
に
よ
る
実
演
の
録
音
も
聴
い
た
が
、
音
は
か
細
く
音
程
も
不
安
定
で
、
到
底
実
用
に
足
る
も
の
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
（
41
） 
管
見
で
は
『
琵
琶
諸
調
子
品
』
の
ほ
か
、
貞
敏
が
持
ち
帰
っ
た
と
さ
れ
る
『
唐
四
巻
譜
』（
佚
書
か
）
が
、
後
世
の
楽
書
・
琵
琶
譜
（『
三
五
要
録
』、
『
胡
琴
教
録
』、『
文
机
談
』
等
）
で
重
ん
じ
ら
れ
る
最
古
の
譜
で
あ
る
。
し
か
し
、『
天
平
琵
琶
譜
』
の
存
在
は
も
と
よ
り
、
平
安
朝
初
頭
の
蔵
書
を
記
録
し
た
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
は
「
琵
琶
譜
十
一
巻
」
の
記
載
が
あ
る
ほ
か
、
こ
ち
ら
は
五
絃
琵
琶
だ
が
、
伝
存
す
る
『
五
絃
譜
』
は
奈
良
時
代
以
前
の
楽
譜
の
転
写
と
推
定
さ
れ
る
（
ネ
ル
ソ
ン
［
一
九
八
六
］）
な
ど
、
貞
敏
の
渡
唐
よ
り
前
か
ら
多
く
の
琵
琶
譜
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
（
42
） 『
群
書
類
従
』、『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
』
に
て
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
系
統
を
異
に
す
る
写
本
か
ら
な
る
。
詳
し
く
は
『
日
本
古
典
音
楽
文
献
解
題
』
の
当
該
項
目
を
参
照
。
（
43
） 「
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
十
月
五
日
清
空
」
の
書
き
入
れ
の
あ
る
琵
琶
系
図
。
書
陵
部
に
鎌
倉
時
代
の
写
本
が
伝
わ
る
（
函
架
番
号
：
伏
・
一
〇
一
四
）。
未
翻
刻
と
見
ら
れ
る
。
（
44
） 『
文
机
談
』
の
貞
敏
の
事
績
に
つ
い
て
「（
前
略
）
清
和
の
聖
主
い
ま
だ
東
宮
に
て
わ
た
ら
せ
を
は
し
ま
し
け
る
の
み
ぞ
、
あ
き
ら
か
に
つ
た
へ
し
ろ
し
め
さ
れ
け
る
」（
岩
佐
［
二
〇
〇
七
］
四
十
二
頁
）
と
あ
る
。
ま
た
、「
件
の3
賞
に
、
貞
敏
朝
臣
は
四
品
に
の
ぼ
り
て
昇
殿
ゆ
り
給
ひ3
ぬ
」（
同
、
四
十
六
頁
）
と
も
あ
る
が
、
豊
永
［
二
〇
〇
三
］
に
よ
れ
ば
、
正
史
に
は
そ
う
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
ず
、
卒
年
時
の
官
位
は
従
五
位
下
で
あ
る
。
（
45
） 
ネ
ル
ソ
ン
［
二
〇
一
二
］。
（
46
） 
岩
佐
［
二
〇
〇
七
］（
四
十
五
頁
）。
貞
敏
か
ら
興
継
へ
の
伝
承
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
も
確
認
さ
れ
、「
仁
寸
元
依
勅
自
貞
敏
手
伝
比
巴　
琵
琶
上
手
」
と
あ
る
。
興
継
の
子
・
忠
房
は
延
喜
年
間
の
著
名
な
音
楽
家
。
な
お
、
伏
見
宮
本
の
同
条
で
は
興
継
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
（
47
） 「
一
男
大
け
ん
も
ち
良
臣
あ
り
け
れ
ど
も
み
ち
を
つ
た
へ
ず
」（
岩
佐［
二
〇
〇
七
］四
十
三
頁
）。本
書
註
の
解
釈
に
従
い
良
臣
＝
良
春
と
見
る
。な
お
、
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良
春
も
伏
見
宮
本
の
同
条
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
（
48
） 「
西
流
始　
一
、
嵯
峨
の
供
奉
賢
円
は
西
の
流
の
祖
師
也
。
こ
れ
も
信
明
の
弟
子
な
り
け
れ
ば
、
資
通
卿
に
は
あ
い
弟
子
也
。
と
し
ご
ろ
こ
れ
も
大
府
に
属
し
て
ふ
た
ご
ゝ
ろ
な
く
道
を
ま
な
び
け
り
。
し
は
て
は
栖
霞
寺
の
別
当
、
か
た
山
寺
の
僧
也
。
さ
し
も
の
み
ち
を
さ
づ
け
ん
事
、
い
か
ゞ
あ
ら
ん
と
し
ゆ
い
せ
ら
れ
け
れ
ど
も
、
こ
ゝ
ろ
ざ
し
ふ
か
ゝ
り
け
れ
ば
、
つ
い
に
血
脈
相
承
さ
を
い
な
く
受
け3
伝
へ3
け
り
。
こ
れ
い
ぜ
ん
に
は
、
か
ゝ
る
僧
当
道
に
侍
ら
ず
」（
岩
佐
［
二
〇
〇
七
］
三
六
八
～
三
六
九
頁
）。
な
お
、
こ
の
記
事
は
菊
亭
本
に
は
無
い
。
（
49
） 
た
だ
し
こ
れ
は
、
清
和
天
皇
の
楽
の
腕
が
未
熟
で
あ
っ
た
と
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
（
50
） 『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』仁
寿
元
年（
八
五
一
）九
月
二
十
六
日
条
、藤
原
岳
守
卒
伝
に「
散
位
従
四
位
下
藤
原
朝
臣
岳
守
卒（
中
略
）（
承
和
）五
年（
中
略
）
因
レ
検
二-
校
大
唐
人
貨
物
。一
適
得
二
元
白
詩
筆
一
奏
上
。
帝
甚
耽
悦
。
授
二
従
五
位
上
一
」
と
あ
る
。
（
51
） 「
盛
唐
以
来
、
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
楽
人
の
技
藝
へ
の
関
心
と
、
そ
の
音
楽
美
を
表
現
す
る
こ
と
へ
の
意
識
の
昂
揚
が
、
元
稹
「
琵
琶
歌
」
と
白
居
易
「
琵
琶
引
」
に
は
通
底
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
」（
谷
口
［
二
〇
一
二
］
一
一
六
頁
）。「（
前
略
）
ま
た
彼
の
そ
の
よ
う
な
志
向
の
背
景
に
は
、
中
唐
期
に
お
け
る
優
れ
た
技
藝
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
り
、
更
に
は
そ
の
技
藝
が
生
み
出
す
音
楽
美
を
自
己
の
想
像
に
よ
っ
て
写
し
出
そ
う
と
す
る
欲
求
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
」（
同
、
一
二
〇
頁
）。
（
52
） 
荻
［
一
九
七
七
］（
一
九
三
～
二
〇
一
頁
）、
荻
［
二
〇
〇
七
］（
四
十
一
～
七
十
五
頁
）
な
ど
。
こ
れ
ら
の
論
考
に
関
し
て
、
細
か
い
点
で
は
再
考
の
余
地
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
大
略
に
お
い
て
異
論
は
無
く
、
妥
当
な
論
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
53
） 
御
遊
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
緒
論
あ
り
定
説
を
見
な
い
。
小
稿
で
は
こ
の
点
、
論
旨
で
は
な
い
た
め
深
く
言
及
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
（
54
） 
福
島
［
二
〇
〇
七
］。
訓
読
に
や
や
不
可
解
な
部
分
が
あ
る
が
、
引
用
元
マ
マ
と
し
た
。
（
55
） 
こ
の
ほ
か
に
も
後
述
の
⑤
と
関
連
し
て
、
初
唐
の
著
名
な
詩
人
王
翰
の
〈
涼
州
詞
〉
に
「
欲
飲
琵
琶
馬
上
催
」
と
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ど
の
程
度
事
実
に
即
し
て
い
る
か
は
判
じ
難
い
が
、
琵
琶
は
「
酒
」
や
「
馬
上
」
と
結
び
付
く
モ
チ
ー
フ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
好
例
と
い
え
よ
う
。
（
56
） 
ネ
ル
ソ
ン
は
『
五
絃
譜
』
の
譜
の
掲
載
順
の
規
則
か
ら
、《
王
昭
君
》
な
ど
前
半
に
載
る
楽
曲
は
奈
良
朝
末
期
ま
で
遡
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
（
ネ
ル
ソ
ン
［
一
九
八
六
］
五
十
二
頁
）。
（
57
） 
こ
の
曲
の
伝
承
が
早
期
に
途
絶
え
た
背
景
は
不
詳
だ
が
、
お
そ
ら
く
、
中
国
語
の
歌
詞
を
伴
っ
た
楽
府
用
楽
曲
と
し
て
の
性
格
が
強
く
、
儀
礼
音
楽
と
し
て
は
扱
い
づ
ら
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
五
絃
譜
』
所
収
の
《
王
昭
君
》
は
奈
良
時
代
以
前
の
曲
態
を
残
し
て
い
る
と
考
え
ら
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れ
る
が
、
こ
れ
を
唐
代
に
お
け
る
同
名
詩
の
楽
府
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
研
究
は
管
見
に
入
ら
な
い
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
（
58
） 
醍
醐
天
皇
に
よ
る
復
興
と
す
る
資
料
（『
教
訓
抄
』
等
）
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
時
期
が
も
っ
と
も
近
い
『
倭
名
類
聚
抄
』（
九
三
〇
年
代
）
の
記
述
を
採
用
し
た
。
（
59
） 
こ
の
一
文
は
、
石
季
倫
〈
王
明
君
詞
〉
中
の
「
昔
公
主
嫁
二
烏
孫
、一
令
三
琵
琶
馬
上
作
レ
樂
、
以
慰
二
其
道
路
之
思
一
」
と
い
う
一
節
か
ら
明
ら
か
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
（
60
） 『
新
撰
横
笛
譜
』
序
文
に
は
「
又
、
至
リレ
テ
ハ
如
キ二
ニ
霓
裳
羽
衣
連
珠
火
鳳
宮
調
柘
枝
等
ノ一
者
、
或
ハ
有
リ二
テ
舞
態
一
無
シ二
声
楽
、一
或
ハ
有
リ二
テ
声
楽
一
無
シ二
舞
態
。一
今
之
所
レ
撰
ブ
亦
不
レ
取
ラ
。
凡
厥
ノ
曲
折
ハ
具
二-
見
ス
広
譜
ニ一
。
聖
預
仙
遊
之
処
、
佳
節
宴
会
之
時
ハ
、
歌
舞
相
具
シ
必
ズ
可
シ二
供-
奉
ス一
。
如
レ
斯
ノ
之
者
ハ
捨
テ
而
不
レ
遺
サ
、
芟
二-
夷
テ
繁
乱
ヲ一
勒
シ
テ
成
ス一
三
巻
ト一
」（
福
島
［
二
〇
〇
七
］）
と
あ
り
、
貞
保
親
王
は
こ
の
笛
譜
を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、
楽
と
舞
と
を
完
備
し
て
い
な
い
楽
曲
は
除
く
べ
き
で
あ
る
方
針
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
《
王
昭
君
》
に
は
現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
め
、
日
本
に
舞
が
伝
わ
っ
た
形
跡
は
無
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
貞
保
親
王
が
《
王
昭
君
》
の
復
興
を
行
な
っ
た
の
は
、
個
人
的
に
琵
琶
を
好
ん
で
い
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
（
61
） 
正
確
に
は
、
玄
宗
皇
帝
時
代
以
降
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
本
来
的
な
意
味
に
お
け
る
坐
部
伎
で
は
な
く
、「
堂
上
坐
奏
風
の
坐
部
伎
的
楽
曲
即
ち
法
曲
系
楽
曲
」（
岸
辺
［
二
〇
〇
五
ａ
］
四
二
八
頁
）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
（
62
） 
笠
原
［
二
〇
〇
一
］
一
二
五
頁
。
引
用
・
主
要
参
考
文
献
●
単
行
本
磯
水
絵
［
二
〇
一
六
］『
説
話
と
横
笛
』
勉
誠
出
版
遠
藤
徹
［
二
〇
〇
五
］『
平
安
朝
の
雅
楽
―
古
楽
譜
に
よ
る
唐
楽
曲
の
楽
理
的
研
究
―
』
東
京
堂
出
版
荻
美
津
夫
［
一
九
七
七
］『
日
本
古
代
音
楽
史
論
』
吉
川
弘
文
館
荻
美
津
夫
［
二
〇
〇
七
］『
古
代
中
世
音
楽
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
岸
辺
成
雄
［
二
〇
〇
五
ａ
］『
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究　
楽
制
篇　
下
巻
』
和
泉
書
院
岸
辺
成
雄
［
二
〇
〇
五
ｂ
］『
唐
代
音
楽
の
歴
史
的
研
究　
続
巻　
楽
理
篇　
楽
書
篇　
楽
器
篇　
楽
人
篇
』
和
泉
書
院
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佐
伯
有
清
［
二
〇
〇
七
］『
最
後
の
遣
唐
使
』（
講
談
社
学
術
文
庫
版　
一
九
七
八
年
初
出
）
講
談
社
栄
原
永
遠
男
［
二
〇
一
一
］『
正
倉
院
文
書
入
門
』
角
川
学
芸
出
版
東
野
治
之
［
一
九
九
二
］『
遣
唐
使
と
正
倉
院
』
岩
波
書
店
東
野
治
之
［
一
九
九
九
］『
遣
唐
使
船
―
東
ア
ジ
ア
の
な
か
で
』
朝
日
新
聞
社
東
野
治
之
［
二
〇
〇
七
］『
遣
唐
使
』
岩
波
書
店
豊
永
聡
美
［
二
〇
一
七
］『
天
皇
の
音
楽
史　
古
代
・
中
世
の
帝
王
学
』
吉
川
弘
文
館
林
謙
三
［
一
九
六
四
］『
正
倉
院
楽
器
の
研
究
』
風
間
書
房
林
謙
三
［
一
九
六
九
］『
雅
楽
―
古
楽
譜
の
解
読
―
』
音
楽
之
友
社
林
謙
三
［
一
九
七
三
］『
東
ア
ジ
ア
楽
器
考
』
カ
ワ
イ
楽
譜
渡
辺
信
一
郎
［
二
〇
一
三
］『
中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家
―
日
本
雅
楽
の
源
流
』
文
理
閣
●
論
文
猪
瀬
千
尋
［
二
〇
一
〇
］「
中
世
宮
廷
音
楽
の
時
代
区
分
と
そ
の
特
質
―
名
器
、
御
遊
、
秘
曲
伝
授
の
関
係
を
視
座
と
し
て
」、『
芸
能
史
研
究
』
一
九
一
、一
～
二
十
五
頁
笠
原
潔
［
二
〇
〇
一
］「
日
本
の
楽
書
と
礼
楽
思
想
」、
福
島
和
夫
編
『
中
世
音
楽
史
論
叢
』
和
泉
書
院
、
一
一
五
～
一
三
九
頁
榊
泰
純
［
二
〇
一
二
］「
廉
承
武
伝
承
に
つ
い
て
」、『
国
文
学
踏
査
』
二
十
五
、二
十
四
～
三
十
四
頁
佐
藤
辰
雄
［
一
九
八
五
］「
貞
敏
の
琵
琶
楽
伝
習
を
め
ぐ
っ
て
」、『
日
本
文
学
誌
要
』
三
十
二
、十
三
～
二
十
八
頁
谷
口
高
志
［
二
〇
一
二
］「
琵
琶
引
」
に
お
け
る
音
楽
―
作
品
の
構
成
と
中
唐
期
に
お
け
る
音
楽
詩
の
展
開
―
」、『
白
居
易
研
究
年
報 
天
涯
淪
落
の
歌 
特
集 
琵
琶
行
』
十
三
、九
十
七
～
一
二
三
頁
告
井
幸
男
［
二
〇
〇
四
］「
和
邇
部
大
田
麿
考
」、『
日
本
伝
統
音
楽
研
究
』
一
、一
三
一
～
一
四
一
頁
豊
永
聡
美
［
二
〇
〇
三
］「
楽
人
誌　
藤
原
貞
敏
―
音
楽
に
秀
で
た
官
人
―
」、『
日
本
音
楽
史
研
究
』
四
、一
〇
八
～
一
一
〇
頁
ネ
ル
ソ
ン
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
［
一
九
八
六
］「
五
絃
譜
新
考
―
主
に
五
絃
琵
琶
の
柱
制
及
び
調
絃
に
つ
い
て
―
」、『
東
洋
音
楽
研
究
』
五
十
、十
三
～
七
十
六
頁
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ネ
ル
ソ
ン
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
［
二
〇
〇
〇
］「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
楽
器
の
復
元
―
古
代
音
楽
の
再
生
―
」、『
現
代
の
日
本
音
楽　
高
橋
悠
治
《
残
絲
に
惑
い
》』
春
秋
社
、
現
代
の
日
本
音
楽 
国
立
劇
場
委
嘱
作
品
シ
リ
ー
ズ
４
、七
～
二
十
三
頁
ネ
ル
ソ
ン
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
［
二
〇
一
二
］「Issues in the interpretation of notation for East A
sian lutes (pipa/biw
a) as 
preserved in scores of the eighth to tw
elfth centuries
（
邦
題
：
八
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
成
立
し
た
琵
琶
古
楽
譜
の
解
読
に
お
け
る
諸
問
題
」、『
日
本
音
楽
史
研
究
』
八
、一
～
四
十
一
頁
ネ
ル
ソ
ン
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
Ｇ
［
二
〇
二
一
］（
予
定
）「
正
倉
院
文
書
紙
背
「
琵
琶
譜
」、
い
わ
ゆ
る
『
天
平
琵
琶
譜
』
に
関
す
る
一
考
察
」
早
川
太
基
［
二
〇
一
八
］「
琵
琶
曲
「
啄
木
」
攷
：
宋
代
文
人
の
聴
い
た
音
楽
」、『
東
方
学
』
一
三
六
、二
十
二
～
三
十
九
頁
福
島
和
夫
編
［
二
〇
〇
七
］「
古
楽
文
粋　
譜
序
・
跋
」、『
雅
楽
・
声
明
資
料
集　
日
本
漢
文
資
料 
楽
書
篇　
第
二
輯
』
三
～
二
十
五
頁
福
島
和
夫
／
櫻
井
利
佳
［
二
〇
一
七
］「T
he 
perform
ance 
of tōgaku 
(‘T
ang 
m
usic’) 
in 
eighth 
and 
ninth-century 
Japan: 
Instrum
entation and the m
akeup of the Bureau of M
usic
（
邦
題
：
八
・
九
世
紀
日
本
に
於
け
る
唐
楽
の
奏
演
、特
に
楽
器
編
成
に
つ
い
て
）」、
（
国
際
音
楽
学
会
東
京
大
会
二
〇
一
七
口
頭
発
表
）
南
谷
美
保
［
二
〇
〇
六
］「『
続
日
本
紀
』
に
見
る
唐
楽
演
奏
の
記
録
と
礼
楽
思
想
の
受
容
に
つ
い
て
」、『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要
』
四
十
三
、一
～
二
十
頁
●
古
楽
譜
・
文
献
『
文
机
談
』（
岩
佐
美
代
子
［
二
〇
〇
七
］『
文
机
談
全
注
釈
』
笠
間
書
院
）
『
教
訓
抄
』（
植
木
行
宣
校
注
［
一
九
七
三
］「
教
訓
抄
」、『
古
代
中
世
芸
術
論　
日
本
思
想
大
系
二
十
三
』
岩
波
書
店
）
『
琵
琶
諸
調
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<ABSTRACT>
The tradition of Sino-Japanese biwa music brought to 
Japan from Tang China by Fujiwara no Sadatoshi in the 
ninth century.
NEMOTO Chisato
This paper has the aim of clarifying the transmission of Sino-Japanese 
lute (biwa/pipa) in the early Heian period (ninth century). In Japan, Fujiwara 
no Sadatoshi (807-867) has long been respected as the founder of the tradition 
of Japanese biwa music. He was a minor public servant, and crossed the sea in 
order to study the biwa as a member of the Japanese mission to Tang China in 
the Jōwa era (834-848). Sadatoshi did not go to Changʼan, the capital of Tang; 
however, a biwa master Lian Chengwu gave him lessons in biwa music at 
Yangzhou. The results of these lessons were compiled in the score Biwa sho-
chōshi-hon (ʻVarious lute tuningsʼ) and brought into Japan. Nevertheless, in 
spite of Sadatoshiʼs great achievement, past studies have not investigated this 
aspect satisfactorily.
   The introduction explains background information and the significance 
of this study. 
   The second section surveys the relation between Japanese musicians 
and the Japanese missions to Tang China. Ōto no Kiyokami (Yoshie no 
Kiyokami, ?-839) participated in this mission with Sadatoshi in the capacity of 
Onjōchō (Head Musician). He was the most outstanding Japanese composer 
and arranger, as well as superb flute player, of those times. But, according 
to Nihon sandai jitsuroku (ʻVeritable records of the three reigns of Japanʼ), on 
his way back to Japan, Kiyokamiʼs ship drifted to the southern seas, where 
he was killed by barbarians. Although he probably learned some new 
elements of Tang music, they were lost forever along with his life. This section 
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considers what Kiyokami may have been bringing back, and, at the same 
time, examines Sadatoshiʼs arrangements of biwa performance based on his 
experience on the mission. 
   The third section studies how Sadatoshi has been regarded as the 
founder of the tradition of Japanese biwa. Though several genealogies of 
the Japanese biwa tradition exist in Japan today, all of them have several 
doubtful points. For instance, despite Prince Sadayasu (870-924) being born 
after the death of Sadatoshi, they record that Prince Sadayasu was taught by 
Sadatoshi. It is thought that this problem arose from later efforts to bring the 
transmission historical authority. 
   This section includes one more significant topic. There are perhaps 
six factors why biwa performance became extremely popular after the Jōwa 
era: first is the reorganization of biwa tunings by Sadatoshi; second is the 
delay in flute transmission due to Kiyokamiʼs death; third is the influence 
of Tang poetry; fourth is the beginning of instrumental performance by the 
Japanese nobility; fifth is Prince Sadayasuʼs interest in the piece Ōshōkun; 
and sixth is the influence of the sitting repertoire of the erbuji (ʻtwo kinds of 
musicʼ) of the mid-Tang. 
   The fourth section reaches the following conclusion. Sadatoshi came 
to be respected as the founder of the tradition of Japanese biwa music not 
primarily because of his achievements, but due to a range of factors that 
combined to lead to his ʻdeificationʼ.
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